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Die Teilkonferenz „Informationsmanagement“, die im Rahmen der Multikonferenz Wirtschafts-
informatik 2012 in Braunschweig durchgeführt wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, Wissen-
schaftlern, die sich mit den veränderten und herausfordernden Anforderungen an ein effizientes 
und effektives Informationsmanagement beschäftigen, eine Plattform für den wissenschaft-
lichen Diskurs zu bieten. Der thematischen Vielfalt des modernen Informationsmanagements 
entsprechend, wurde die Teilkonferenz anhand von vier thematischen Tracks gegliedert: 
 Adoption, Nutzung und Erfolg von Artefakten in der WI 
 IT Performance Management / IT-Controlling 
 Integriertes Ertrags-, Compliance- und Risikomanagement 
 Enterprise Transformation 2012 
Insgesamt wurden für die Teilkonferenz 46 originäre Beiträge zur Begutachtung eingereicht. 
Diese wurden in einem doppel-blinden Verfahren jeweils von mindestens zwei Gutachtern 
begutachtet. Als Ergebnis des Auswahlverfahrens wurden 21 der eingereichten Beiträge zur 
Präsentation angenommen, was einer Annahmequote von 46% entspricht. Wir danken den 
Track-Chairs für die dezentrale Organisation der Begutachtungsprozesse und freuen uns auf 
eine spannende und diskussionsreiche (Teil-)Konferenz in Braunschweig. 
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